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25. Hi ha caràcters més modificats que d’altres, 
però no pas espècies més evolucionades que 
d’altres
Jesús Gómez-Zurita
¿Podem dir que hi ha espècies més evolucionades que d’altres? Si com-
param les espècies actuals en conjunt, la resposta és que no, ja que des 
del seu origen, des de l’ancestre comú de tota la vida que postula la teoria 
evolutiva, totes han evolucionat el mateix, han recorregut camins adapta-
tius equivalents per arribar on són. A més, l’evolució és un procés sense 
propòsit ni direcció, està mancat d’unitats i, per tant, no es pot mesurar en 
termes de més o menys proper de res. Però si el que comparam són espè-
cies actuals amb espècies fòssils, hi ha una qüestió temporal que permet 
afirmar que, per exemple, un colibrí ha evolucionat més que un Archaeop-
teryx (ocell extinguit al final del Juràsic), ja que el seu llinatge evolutiu té 
150 milions d’anys més. També depèn de què definim com evolucionat i si 
“evolució” s’empra com a sinònim de “canvi”. En alguns casos ens podem 
fixar en una estructura particular d’una espècie que hagi experimentat un 
major grau de modificació que d’altres respecte a l’ancestre comú, o anà-
logament un llinatge evolutiu en el qual un gen hagi evolucionat més ràpi-
dament que en altres. En aquests casos, en què el nostre criteri d’evolució 
sí que és mesurable, llavors és possible establir una jerarquia i considerar 
aquests caràcters més evolucionats (= modificats) que d’altres.
Hi ha espècies actuals que semblen més primitives que 
d’altres amb les quals tenen parentiu. Per exemple, l’esturió 
que es pot pescar avui en dia a l’Atlàntic i els seus rius no 
ha variat gaire el seu aspecte respecte als fòssils dels seus 
parents del Cretaci, fa devers cent milions d’anys. Però, de 
fet, aquest peix és tan evolucionat com per exemple qual-
sevol de la multitud i varietat d’espècies de peixos cíclids 
originats només en els darrers milers d’anys als grans llacs 
africans. La idea errònia que hi pot haver espècies con-
temporànies unes més evolucionades que d’altres és molt 
estesa, en particular pel que fa als humans envers la resta 
de la natura. L’home ocupa una branca tan evolucionada a 
l’arbre de la vida com un lèmur o qualsevol bacteri, i des 
del punt de vista evolutiu no representa res especial.
L’evolució és el canvi (o “l’esforç” per evitar-lo) al llarg del temps. Orga-
nismes per als quals els seus llinatges han existit un mateix període de 
temps han evolucionat el mateix. Objectivament només podem conside-
rar diferències de menys i més evolucionat quan comparam un llinatge 
fòssil extingit i un d’actual.
Els cíclids dels llacs Tanganyika i Malawi són molt di-
versos i han evolucionat fins a aquesta diversitat en un 
temps rècord de només uns milers d’anys. L’esturió Aci-
penser, al contrari, presenta poca diversitat i gairebé no ha variat el seu 
aspecte en milions d’anys. Ambdós són igualment evolucionats (ha pas-
sat el mateix temps des del seu ancestre comú), però les pressions de 
l’ambient han estat diferents sobre cada llinatge influint en la taxa d’es-
peciació i la necessitat d’adaptació.
